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ANNUAL REPORT
-OF THE
SELECTMEN, TREASURER, AND SUPERINTENDENT Of SCHOOLS
OF T H E  TOWN OF
L I N C O L N V I L L E ,
FOR THE
Municipal Year Ending March,
1905.
BELFAST, MAINE.
W .  F .  L a n g i l l ,  P r i n t i n g  C o m p a n y ,  
1905.

ANNUAL REPORT
%  ~ . JfX v ( . w--’ 5 
N ^ G / , c v U - /A  i  » _ '  ■
— -  OF T H E  -------- -- --------- *  '
SELECTMEN. TREASURER, AND SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
OF  T H E TOWN OF
L I N C O L N V I L L E ,
 FOR T H E -----
Municipal Year Ending March 4th
i 9
1905.
BELFAST, M AINE.
W .  F. L a n g i l l ,  P r i n t i n g  C o m p a n y ,  
1905.

R E P O R T
l \  E L  tl i ■- !i e
V A L U A T IO N  O F  1904.
R e a L estate,
P e r s o n a l  p r o p e r ty ,
T ot a l ,
R ate  of t a xa t io n ,  .021
N u m b e r  of  p o lls, 2 7 2
T A X E S  A S S E S S E D  I N  1904.
State tax,
County tax,
Schools,
High school,
Highways,
S n o w  w o r k ,
State road,
Support  of poor,
Repai r  of school houses,
T ex t  books,
Incidentals,
Interest,
Hearse fund,
Town fair,
Overlayings,
Commit ted  to L. II. Knight ,  collector.
S C H O O L S .
A m ount of money raised by town, $1,050 00
“ “ rec’d from State, 1,003 88
1903. Balance for schools not expended, 208 52
Total for schools, $ 2,262 40
E X P E N D E D .
A nnie J .  Miller, teaching 8  weeks No. 4 $ 40 0 0
A ugusta  Gray, “ 1 “ No. 17 4 0 0
E d n a  E  Parks, “ 9 “ No. 8 31 50
Gladys French , “ 9 “ No. 11 31 50
N. D. Ross, board 8  “ No. 4 16 0 0
E t ta  Peavey. “ 9 “ No. 11 18 0 0
Mabel L. D rinkw ater, teaching N o 2 9 weeks 31 50
Aldana Coleman, teaching and board No. 7, 54 0 0
A nnie V. P a t ten ,  “ “ “ No. 16,• 49 50
L. J .  Coombs, boarding of teacher No. 17, 4 50
N ina  E. Jones, teaching and board No. 10, 54 00
W inn ifred  M. Y oung, teaching and board No. 9. 63 00
Georgie E. I lall teaching and board No. 3, 49 50
E d n a  Miller teaching 9 weeks No. 5, 31 50
Carrie I. Sherman, teaching and board No. 17, 56 0 0
M. H. Cilley, board No. 8 , 9 weeks. 18 0 0
O. A. Harkness, board No. 2, 9 weeks, 18 0 0
A nnie V . Patten , teaching No. 11, 31 50
A ldana Coleman, teaching and board No. 7, 58 50
Blanche F rench , “ “ “  No. 3, 49 50
Carrie I. Sherman, “ “ “ N o  9, 63 0 0
N ina  E. Jones, “ “ “ N o 2, 54 0 0
Otis Engley, board  No. 5, 18 0 0
Stella Y oung, teaching and board No. 10, 49 50
Marshal Cilley, board No. 8 , 18 0 0
Laura G. Young, teaching and board N o i j^ 60 00
Carrie Drinkwater, teaching No. 5,
E dna  Stark, “ “ 8,
Abbie Cross, board “ 17,
F red  Leadbetter, “ “ 11,
W . 0 .  Mathews, teaching “ 5,
Georgie V. Miller, “ “ 17,
Annie  J .  Miller, “ and board No. 4,
Miller Ross, “ “ “ ’ “ 5,
Georgie E. Hall, “ “ “ “ 3,
A rne Knight, “ “ “ “ 16,
<c « a a 4<
N ina E. Jones, “ “ “ “ 2,
Annie V, Patten , “ “ “ “ 11,
Laura G. Y o u ng, teaching and board No. 7,
W . P. Greenlaw, teaching, No. 17,
Carroll French, board No. 17,
Lena M cKenney, teaching and board No. 8,
Georgie Y . Miller, teaching and board No. 16,
F re d  Leadbetter, board 10 weeks No. 11,
M ary Ames, teaching and board No. 9,
JA N IT O R S.
Earle  W iley, No. 5
Lawrence Rankin, No. 10
W . P. Greenlaw, No. 17
Osborn W ade, No. 9
Clifford Pend leton , No. 11
H erbert  McCobb, No. 4,
Leroy Richards, No. 16
Earle  Young, No. 7
F re d  Cook, No. 3
*18 UU
F U E L .
F red  Dean, sawing wood, No. 3, 1903
A. O. Richards. 2-j- cd. wood, No. 10
“ 2 ]  “ No. 8
“ 2 “ No. 7
F re d  Andrews, fitting wood, No. 9 and 17
Leroy Dean, 2 cd. wood, No. 3
D ana  E. Fletcher, fitting wood, No. 4
Collier Hills, kindlings No. 8 , 1903
Jam es II. Thomas, 1 cd. wood No. 11 -$5 01
“ kindlings “ 1 01
W m . A. Bragg, wood No. 10
A. I. 11. P itcher, wood and kindlings No. 8
Alton E. Andrews, wood and kindlings
Chas. Stevens, wood No. 3
J. S. Mullin, kindlings
Charles Moody, wood No. 11
« u 4
Leroy Richards, kindlings No. 1G
R. A. H eal, wood No. 5
R. W . H ardy , wood No. 2
P a rk e r  Y oung, wood No. 2
« u 4
C O N V E Y A N C E  O F  S C H O L A R S .
E rnes t  D rinkw ater ,  9 weeks to No. 9
F ran k  Richards, spring term  No. 17
E rnes t  Drinkwater, fall term  No. 9
F ran k  Richards, fall term  No. 17
“ winter term  No. 17
Em m a W en tw orth
E. E. D rinkwater,  No. 9
Total  expended for schools
S C H O O L  BOOKS.
Amount  raised
E X P E N D E D .
Paid Lee & Shepard for books
Benj . Sanborn “
American Book Co. “
H I G H  S C H O O L  F U N D .
Amount  raised,
E X P E N D E D .
Henry  Rankin,  Freedom Academy,
Harry Moody, “ “
Harry Moody, Hebron Academy
Maud Brown,  Camden II. S.
Ella Thomas,  “ “
Arne Knight , “ “
T O W N  P A I R .
Amount  raised
E X P E N D E D .
Paid for premiums
S C H O O L  H O U S E  R E P A I R S .
Amount raised
Paid A nnie  W ade, cleaning house No.
M ary Dean,
Mary Dean,
Sam antha Sanford,
Fann ie  B. Engley,
E d n a  Miller,
Angie Thom as,
N. D. Ross, pa in t and supplies W iley  school 
T . E. GushEe, school supplies 
A. I. H. Pitcher,
W . L. Howe,
L. D. Arnes,
W m . A. Bragg, banking house No.
A r th u r  M ahoney painting 
M. C. W hitm ore ,  lumber 
If. A. Mills, lumber 
Dennis Carver, labor on 
F . K. Collam er, “
J .  S. Miller, supplies for
U  U
Samuel Stevens, labor on 
Alton Andrews, “
II. L. T rue, supplies 
W . II. Knight, labor on 
Cyrus Y oung, banking 
N. D. Ross, supplies for schools 
Mrs. J .  W . F e r nald, cleaning house No. 2 
J .  VY. Bowers Co., stove N o 4
Total
I N C I D E N T A L  E X P E N S E S .
A m ount raised
E X P E N D E D .
Paid W . F . Langill, for town reports 1903
Paid L. H. K nigh t,  bal. forest fires $ 19 80
J .  T. Lamb, repairs on road machine 3 45
M. P. Woodcock & Son, blank books 1 10 50
Chas. Frohock, as election officer 3 00
Josiah Miller, cleaning town house 75
A delbert Millett, reporting  births 50
Allen Moody, labor on hearse house 1 50
Allen Moody, transporting hearse 3 00
M. C. W hitm ore, lumber etc., for repairing hearse
house 12 05
F ra n k  Racklifife, election officer 3 00
A. H. Miller, election officer 3 0 0
W m . A. Bragg, as S. S. Committee 5 0 0
Sadie K nigh t,  superin tendent of schools 80 00
“ postage 3 00
“ express and cartage 6 10
A. E. Andrews, as S. S. Committee 1 50
J .  S. Mullin, “ “ 2 0 0
Chas. H. Leach, M. D., services as health offi cer 1 00
Chas. H. Leach, M. D., reporting  births and deaths 6 50
A. H. Miller as Health  officer 1 0 0
L. J .  Coombs, “ 1 00
Josiah  Miller, repairs on Tow n House 1 75
N. D. Ross, registered letters and other
postage $ 2 44
“ legal advice 2 0 0
“ supplies for T ow n House l 19
“ telephone message 30
“ board of Tow n Officers 5 0 0
“ services as selectman 32 00
42 93
N .  I). Ross, express on school books 50
L. J .  Coombs, as truan t  officer 2 0 0
David Heal, work on hearse house 1 65
J .  T. Lamb, 1 43
L. H. K nigh t,  abatem ent on 1903 book 15 36
L. II. K n igh t  collecting dog tax for ’04 
posting warrants  for “ 
draw ing  jurors for “ 
bal. of commission for ’03 
on commission of ’04
A. W . Knight, recording marriages,
births and deaths 
postage 
blank books
F red  E. French , services as selectman 
J. O. Eugley, *•
L. I). Ames, services as treasurer 
Jam es II. Thomas, damage on sheep 
O. A. H arkness, “
$494 64
S U P P O R T  O F  PO O R .
Money raised
E X P E N D E D .
Paid  Joseph B. Richards, for support of W inni-
fred and Minnie Richards
Maine Insane Asylum, support of W alte r
E. French
Clara M cKinney, support of Fannie  Carver
Jam es  Metcalf, support of N ate  Higgins
I d a  Mitchell, support of Lucy French
F re d  French, supplies to W m . Campbell
Chas. II. Leach, M. I)., a ttendance on W m.
Campbell
L. D. Ames, supplies for Ingrahan  H addocks
N. I). Ross, supplies for Lucy French  
“ “ Fannie Carver
I N T E R E S T .
Amt. raised
E X P E N D E D .
Raid A. F. I lahn
H E A R S E  F U N D .
Amt. raised
E X P E N D E D .
Raid Jam es Fernald, for hearse
S T A T E  R O A D .
Amt. raised
E X P E N D E D .
Paid A. E. A ndrew s for labor
F red  A ndrew s “
B enj. Butler “
Hudson D ean “
Agustus D ean “
E rnest  D rinkw ate r  “
Leon French, for labor
John  Collamer “
Thom as Monroe, for labor
Theo D. M onroe
W m . J .  M onroe
Joseph Thom as
Geo. Cameron
F re d  Frohock 
Eugene  Richards 
W m . Monroe 
E v e re t t  W ad e  
.T. W . F le tcher  
Geo. W . Heal 
E m ery  Griffin 
Orrin Ames
Total expended
H IG H W A Y S .
A m ount raised
i
E X P E N D E D  BY E R N E S T  D R I N K W A T E R .
Pa id  Alton E. A ndrew s for labor
W m . A. Bragg 
Orrin Ames 
Benj. Butler 
L. J .  Coombs 
Marshall Cilley 
J .  II. Cooley 
Charles D earborn 
Leroy D ean 
Grover D rinkw ater  
E rn es t  D rinkw ater  
Hudson Dean 
Chester Dean 
A ugustus D ean 
Geo. W .  Heal 
Hollis F rench  
P . K. F rohock  
Leon French
J .  W.  F le tcher
Roscoe Fernald,
Chas. F rohock
W ill McCobb
W m . Monroe
Theo. Monroe
Thom as Monroe
Samuel Stevens
W m . L. H owe
R obert  H ard y ,
Eugene Richards
Mrs. Cora Rankin
Stephen Y oung
Jam es  Keller
D. P . McCobb
Ernest  Carver
Ered  Frohock
E vere t t  W ade
Joseph  Thom as
E m ery  Griffin
W . J .  Monroe
R odney  Frohock
Jam es M anning
0 .  W . Gould
Maxey H annan
E. M. Coleman
W a rre n  P itcher
Holm an McKusick
A. I. II. P i tcher
W ill Fenw ick
A. B. Crooker
Total by D rinkw ate r
E X P E N D E D  B Y  H O L L IS  D E A N . 
P a id  Hollis A. Dean, for labor
for labor
Jo h n  Thom as for labor
Geo. M ahoney 
Joseph Richards 
W ill  Pendleton 
I. B. Y oung  
Jo h n  W . Miller 
Jo h n  C. Deane 
E ve re t t  Greer 
Lucius Russ 
Willis M cK inney 
W ilb u r  M ahoney 
Cyrus M cKinney 
E . T. Churchill 
A. II. Miller 
E. B. P o tt le  
A .W . K n igh t  
W . S. K n igh t
E. W. Lamb,
S. J .  Moody 
S. J .  Moody 
P e rcy  W ellman 
Jam es A. K n igh t  
Jam es  A. K nigh t 
Jam es D ean 
Joel Miller 
Cyrus Young 
Melvin Dickey
F .  H. R ankin  
David Cross 
Isaiah Cross 
F . H. P a t ten  
W m . Dickey 
M inot D rinkw ater  
Jam es  II. Thomas 
Geo. Lermond 
Lindley K n igh t
Rodney W itherspoon for labor 
E. J . Tower 
Chas. Moody 
L. H. K nigh t 
F red  Leadbetter 
A. P. K nigh t 
II. A. Lassell 
Jo h n  Brown 
Richard  Lermond 
H arry  M atheWs 
Francis Blood 
F red  W iggin  
A. A. K nigh t 
H erbert  Greer 
C. H. M arriner 
Phil. Richards 
Ralph W arren
Total by Dean
E X P E N D E D  B Y  A L L E N  M OO DY .
Hudson Dean for labor
Mrs. Cora Rankin 
E. W . Lam b 
S. J .  Moody
44
Jam es A. K n igh t  
Lindley K n igh t  
R odney W itherspoon 
E. J .  Tow er 
A. P. K n igh t  
II . A. Lassell 
J o h n  Brown 
Jam es  H eal
Allen Moody 
F ra n k  M oody 
John  W ellman 
D ana  Fletcher 
E. Allen Heal 
J .  U. Y oung  
Chas. Brackett 
J .  H. & II. S. Young 
A. O. Harkness 
Joel Fernald  
Laforest Rankin  
E m ery  Parker  
Jackson M athews 
F red  W iley  
E leanor Moody 
Joseph W iley  
W . O. Mathews 
R obert  Allen Heal 
John  Colburn 
A lbert  W entw orth  
Richard Martin 
Ambrose Heal 
Samuel Rackliffe 
W illard  Calderw rod 
F re d  Heal 
H erbert  McCobb, 
AVm. IF  K n ig h t  
A r th u r  Young 
F red  H ardy  
Benj. F, Young 
Samuel D unton  
Benj. Dunton  
W m . R. Heal 
George Cameron 
Ed. Higgins 
A delbert Hall
for labor CO 06 
5 63 
40 95 
23 78
12 33 
9 00
13 83 
18 45
75
11 93
2 40
5 37
1 58 
43 40
9 02 
22 
4 55
7 95 
10 22
12 05
8 47
3 00 
3 00
2 10
3 10
6 00 
1 50
4 50 
7 40
3 
2 
5
4 
2 
2 
2
30
25
03
20
10
50
13
H enry  K n igh t  for labor
Joel Meservey 
Horace T hurlow  
Winfield Young 
Leslie R ichards 
Jo h n  W iley 
A delbert  D rake 
J .  S. Mullin 
Chas. Smith 
H arris  Heal 
Otis Engley 
A. P. Allen
E xpended  by Moody
S I D E W A L K S  A T  C E N T E R .
Paid M. C. W hitm ore  for lumber 
D ue F ra n k  Rankins for ctg 
Pa id  H erbert  McCobb for labor 
Allen Moody for c t’g  plank 
M. C. W hitm ore , lum ber
S I D E W A L K S  A T  B E A C H .
Paid  O. E. Am es for plank 
W . L. H ow e for lum ber 
II. A. Mills, p lank and nails 
R . W . P e r ry  labor
R. W .  M athew s 
L. J .  Coombs 
Leon F rench
P a id  A ugustus G ard iner for care of road leading to
his residence IS
A i Y oung  for labor on Gideon Y oung  road 
Chas. F rohock  “ “ “ “
P a id  Cam den Lum ber Co., for p lank for M athew s 
bridge
/ N . D . R o s s  for 2 road scrapers 
pa in t for m achine 
cn tter “ “
bolts and nails 
plank for the  L ovett and 
A dam s bridge
Charles S tevens for w atering tub
T otal expended for h ighw ays 
S N O W  W O R K .
A m ount raised
E X P E N D E D .— W I N T E R 1 903.
A ugustus D ean 
S. J . Y oung 
A . R. Crooker 
J . U . Y oung 
Carl R ank in  
C hester D ean  
Geo. W . H eal 
E. T. R ichards 
Jam es H eal 
S. J .  Moody 
F ra n k  R ankin  
Jo h n  W ellm an  
A llen M oody
F rank  M oody
D ana F le tcher
B ernard  Lerm ond
Geo. W . Lerm ond 
P ercy  W ellm an
D ana P rocto r
L. S. Russ
A ustin M arriner
W . S. K n igh t
H orace Thurlow
Joel M eservey 
E. W . Lam b
F red  M oody 
A delbert H all 
A. P . W en tw o rth  
Jam es A, K n igh t
R . A. H eal
R ichard  M artin
A lbert W en tw orth
W . II. Pend leton
E v e re tt G reer
H ow land Lassell
A ndrew  Fow les 
S. J .  K im ball
E. L. H ofron
Chas. M oody
Jam es II. Thom as
Chas. Sm ith
L. H . K n ig h t
Jo h n  P . Colburn
J . R . Colburn
Jo h n  W iley
E. C. Colburn
W illa rd  Colburn
J . F . W iley
H arris  H eal
F re d  Wiley 84 35
Otis Engley 75
A. P . Allen 5 73
W . J .  Monroe 90
Chas. Stevens 3 53
Chas. Frohock 4 55
F re d  Frohock 5 02
E rnest  D rinkw ater 1 50
Geo. H. F rench 2 85
T. D, Monroe 75
L. E. W a d e 30
W ill McCobb 3 30
Sam Stevens 1 80
E. A. Collamer 1 95
J. W . F le tcher 1 20
Jam es D un ton I 05
F red  Mitchell 45
Geo. Gerry 38
Milton Y oung 53
Elbridge  Gerry 00
P. A. D unton 30
D. P. McCobb 1 20
L. J .  Coombs 75
A rth u r  Richards 1 05
H erb e r t  Thom as 2 77
A . 0 .  Richards 2 22
W ill Fenw ick 1 50
A. I. H. P itche r 75
E v e re t t  Hill 2 92
E phra im  K n ig h t 2 55
Jam es  Keller 3 90
0 .  W . Gould 1 80
M. H. Cilley 13 20
Francis  Blood 3 00
Hollis D ean 25 20
Isaiah Cross 75
A. H. Miller $1
John  Thomas 3
Minot D rinkw ater 1
Joe l Miller 1
F. H. Pa tten 3
f f m .  Dickey 
Ralph Richards 
Horace Miller
4
F re d  Leadbetter 3
John  Lovett  
E. J .  Tow er
o
W ales Elms 4
A. W . K n igh t  
W . J .  F a r ra r
1
F ran k  Miller 
Y. A. W oodbridge
3
P arker  Y oung 2
John  W . Miller 2
E. T. Churchill 1
I. B. Y oung 11
Cyrus M cK inney 6
A rth u r  M ahoney 3
W ilbur  M ahoney 2
Josiah  Miller 4
J o h n  C. Dean 7
F re d  P. W igg in 7
M. F . Dickey
E. B. Po ttle  
H a r ry  M athews 
Leslie Dickey
F. M. R uss
13
Sam ’l D un ton 3
E rn es t  Y onng  
Ed. H iggins 
Sam ’l Dean 
F . J .  H iggins
5
50
93
35
95
40
50
45
45
46
40
83
80
95
60
00
30
02
55
88
03
30
15
40
20
20
51
20
75
45
75
75
72
93
60
15
75
F re d  Heal 
Joel F e rn a ld  
A. P . K n igh t 
W illa rd  Calderw ood 
W m . A. B ragg  
S tephen  Y oung  
M. N . H annan 
A rth u r Y oung  
Laforest R ankin  
W ill M onroe 
E. A llen H eal 
Chas. B rackett 
R o b ert W . H ardy  
Joseph  S. M ullin 
A m brose H eal 
T . J . M onroe 
E phraim  Sherm an 
J . II. and II . S. Y oung 
Leon F le tc h e r  
A m on Brow n 
E lijah  Y oung 
W . J . T hayer 
R alph  W arren  
F red  H ardy  
Sam uel A. R a ckliffe  
C hester D ean  
E d g ar L un t
E X P E N D E D  BY A L L E N  MOODY' COM. AYINTER 1904.
Jam es I le a l 
Sidney M oody 
Jo h n  W ellm an 
A llen  M oody 
F ra n k  M oody
Dana F le tch or
D ana P rocto r
H orace Thurlow
Joel M eservey
E. W . Lam b
A delbert H all
Jam es A. K n igh t
R. A. H eal
R ichard  M artin
A lbert W en tw orth
E d  D avis
H ow land Lassell
A ustin K n igh t
F red  L eadbetter
Jo h n  L ovett
E. J .  T ow er
W infield Y oung 
Sam ’l D unton  
Ben D unton
F red  D unton
E rnest Y oung
Ed. H iggins
F ran k  H iggins
F. A. H eal
Joel F e rn a ld
Jo h n  Brown
W illard Calderw ood
W m . A. B ragg
L ark ing  W en tw o rth
A rth u r Y oung
L aforest R ankin
E . A llen H eal
Chas. B rackett
R. W . H ard y
J . S. M ullin
E. L. Sherm an
Jam es and H enry Young
W . J .  Thayer
W . F. Packard
A ndrew  Fowles
F re d  H ardy
Sam ’l A. Rackliffe '
E dga r  L un t
F ra n k  R ackliffe
A. P. Allen
Chas. Smith
Carroll K n igh t
H enry  W oste r
Harris Ileal
Joseph  Bagley
Em ery  P a rker
Clarence Hall
Jackson Mathews
Claud Heal
Joseph W iley
P ip e r K n igh t
H erbert  McCobb 
David  Heal
W m . H . K n igh t
Geo. D. Spaulding
B. F. Y oung, J r .
Joel H addocks
W . R. Heal
Sidney Kimball
L indley K n igh t
Jo h n  W iley
Chas. M arriner
Jam es  A. Annis
V ictor W oodbridge
Ronell Eldridge
Ja m e s  A. Meservey 
Paul Young
Fred W iley 
Otis Engley 
J . P .C o lbu rn
Total expended by Moody
S N O W  R O A D S  IN  F IE L D S . 
Daria Proctor, snow road across field, 1903 $5
U  U
Fred P. Moody,
U  i i
Lindley K night,
u u
Albert W en tw orth
E X P E N D E D  BY E R N E S T  D R IN K W A T E R , COM.
A. I. H. P itcher :
Holman M cKusick
Everett Hills
Grover D rinkw ater
Herbert K n igh t
James Keller
O. W. Gould
M. H. Cilley
Lewis Fenwick
Will F enwick
Minot D rinkw ater
W  J. Monroe
Roscoe F e rn a ld
Carl Rankin
Fred Dean
Augustus Dean
Stephen Young & 2 71
S. J .  Young 1 51
Geo. W. Heal 10 80
A. B. Crooker 3 84
Ernest  M erchant 4 29
Maxey I lannan 3 15
J. U . Y oung 2 10
Sanford D yer 2 79
W ill  Monroe 1 50
H iram  Heal 1 80
Lon E. F rench 2 03
T. J .  Monroe 1 95
'Milton E . Young 2 40
J .  W . Fletcher, 2 55
Leon F le tcher 2 63
E rnes t  Carver 2 38
Chester Dean 2 65
F ra n k  Richards 90
Chas. Frohock 3 68
F re d  Frohock 2 40
E rnes t  D rinkw ater 9 45
Jam es  M anning 1 05
Geo. Gerry 2 26
D. P. McCobb 1 95
L. E. W ade ■ 45
E vere t t  W ad e 45
Leroy Dean 1 58
W ill  McCobb 3 75
F red  Mitchell 5 12
Sam’l Stevens 7 3 45
Jam es B. Dunton 5 11
Freem an Martin 45
A. I. Y oung 2. 85
Chas, Stevens 5 40
Total expended by D rinkw ater $ 144 07
E X P E N D E D  BY HOLLIS D E A N , COM.
A. H. Miller $ 14
P arker  Young 4
A. A. K nigh t 3
David M ahoney 
F rank  Gray 7
F rank  Miller 2
JR. J .  Lermond 3
Ai Y oung 5
Albert Parks 2
Austin M arriner 2
A. 0 .  Riehards 3
Jo h n  Brown 5
L H . K n igh t 13
Jam es H. Thomas 9
Joseph W iggin 5
W ill K n igh t 8
A. W . K nigh t 3
J .  B. Noyes 1
A. P. K n igh t 14
F red  Lead better 6
Bernard  Lermond 2
Geo. Lermond 13
R odney W itherspoon 8
Ralph K n igh t 9
F re d  W igg in 4
C. D. Cross 4
E. L. H orton 15
F .  P. Moody 22
E. B. Po ttle 6
Geo. M ahoney 2
Josiah  Miller 3
John  C. D ean 4
F .  M. Russ 1
L. S. Russ 3
I. B. Y oung 6
17
88
30
75
87
81
38
55
70
M
30
93
43
75
70
48
90
13
70
00
63
20
40
90
95
13
60
10
15
85
45
50
65
00
90
Clara M cKinney 
Melvin Dickey 
W ilbe r  M ahoney 
Cyrus M cK inney  
H erbert  M cK inney 
Cyrus Y oung  
W ales  Elms 
E ve re t t  Greer 
Joel Miller 
H erb e r t  Greer 
Jam es  A. Meservey 
V ic tor W oodbridge  
A r th u r  M ahoney 
E . T .  Churchill 
J o h n  W . Miller 
John  Thomas 
Horace Robbins 
W m . A. Dickey 
F re d  H. P a t te n  
Francis  Blood 
W . H. Pendleton  
Chas. A. Moody 
Horace Hall
II. A. Dean
Total expended by Dean
Total for snow
L I A B IL I T I E S .
Tem porary  loan at 4 per cent.
In t.  on same
F ive  In t. bearing orders, 1901, principal 
In t. on same 
Due on poor
$ 5 10 
13 80 
1 80 
12 45
2 70
3 50 
2 76
11 52 
2 40 
2 85
1 25
2 09 
97
1 49 
5 98
82 
5 00
2 31
3 51 
3 35 
8 92
12 90 
97
21 29
$ 359 78
$1,644 65
$1,000 00 
27 45 
1,945 00 
53 60 
93 89
Due on snow work
school account 
High school tuition
R E S O U R C E S . 
Amt. due from state on dog licenses
U “ H igh  school
U “ tax deeds
u “ L. H. K night, collector 1904
Cash in treasury
Resources in excess of liabilities
N A T H A N  D. RO SS, ) Selectmen 
I R V I N G  O. E N G L E Y , [■ of 
F R E D  E. F R E N C H  ) Lincolnville.
Treasurer’s Report.
Cash on hand March 5th, 1904 $ 224 72
Received from State, refunded dog tax 37 76
“ “ for State  road 100 00
“ “ pensions 264 00
“ “ damage to sheep 7 19
“ “ porcupine bounties 35 25
“ “ school fund and mill tax 1,003 88
A. F . H ahn , loan 1,000 00
“ N . D. Ross, for books 87
“ A. W . Knight, dog tax 70 00
“ F le tcher  fund, interest 5 32
“ N orthpo rt  for tuition 18 46
“ L. H. K n igh t  on tax of 1903 2,301 72
1904 3,990 37
$9,059 54
D I S B U R S E M E N T S .
P a id  State  pensions $264 00
“ dog tax 70 00
“ county tax for year 1904 327 73
“ state tax for year 1904 869 31
“ porcupine bounties |15 50
“ for care of F le tcher  lot 1 00
“ tow n orders 7,016 17
Cash in treasury M arch 1, 1905 495 83
$9,059 54
L. D. A M E S , T r e a s u e e k .
Superintendent’s Report.
To the S. S. Committee and citizens of the town of Lin- 
coluville, I  herewith submit my report as Supt. of Schools:
W ith  two or three exceptions our schools in town have been 
successful. Many of our teachers in the Spring  and Fall 
terms were inexperienced, but were well qualified and the m a­
jority of them did good work. A  fair degree of success has 
attended the efforts of the teachers. B ut there is need of 
more vigilance and care on the part of all concerned to insure 
better results.
Good governm ent is hard to be defined, though we may have 
seen happy illnstrations and all admit its necessity. T h e  best 
governm ent is not the  most rigid, bu t tha t  which awakening 
the pupils self-respect, renders the  school room orderly and 
teachers thereby gain the confidence of the pupils without de­
manding it, enforce obedience w ithout commanding. Self-re­
specting they command r e s p e c t ; self-governed they govern 
others. Sym pathy  with their charge, love for and enthusiasm 
in their work, must give a measure of success. Y e t  in some 
instances all these combined fail to secure a model school. 
Hom e governm ent has much to do with the governm en t and 
the order of the  school room.
Milne Arithm etic  has been adopted in exchange of Raubs, 
Baldwin’s Spelle-r in exchange of H arring ton ’s, Steps in E n g ­
lish in exchange of R au b ’s Grammar.
In conclusion I wish to thank  the school board for the  aid 
rendered me in the  discharge of my duties. T he  following ta ­
ble shows the registration and a ttendance  of pupils during the 
past year.
S pring  term . Fall term . W in te r  term .
W H OLE AV. W H O L E  A T .  W H O L E  ' A T .
NO. NO. NO. NO. NO. NO.
Beach,
T rap ,
W iley,
Lam b,
Centre,
Rackliffe,
Y oungtow n,
D eantow n,
Hills,
H eal,
M ille r,,
R espectfu lly  subm itted,
S A D IE  K N IG H T ,
S u e t , o f  S c h o o l s .
